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El presente trabajo de investigación denominado: Juegos cooperativos para disminuir la 
agresividad en niños de cuatro años – Institución Educación Inicial Nº 008- La Victoria- 
2019. Está basado en la teoría de Albert Bandura, quien afirma que el niño aprende 
observando mediante la imitación de modelos significativos y la teoría de Jean Piaget quien 
sustenta que el niño necesita de la estimulación a través de juegos para que pueda lograr 
nuevos aprendizajes significativos. El método de investigación que se ha utilizado en el 
presente estudio  es pre-experimental, y como tipo de investigación es aplicada, debido a 
que se empleó un taller de juego para poder obtener resultados y dar una conclusión más 
precisa a la problemática. La población y muestra fueron 29 niños, del sexo masculino y 
femenino, a quien se le aplico como instrumento una escala valorativa que tuvo validez y 
confiabilidad para medir el nivel de agresividad en niños de cuatro años. Después se aplicó 
un taller de 20 actividades basadas en el juego cooperativo para disminuir la agresividad. 
Finalmente después de realizar el taller, se realizó el post test obteniendo como resultado 
que el 100% de los niños obtuvieron un nivel bajo de agresividad, por lo que se concluye 
que el taller “Jugando, ayudando, me divierto” fue significativo. 
 














This research paper called: Cooperative games to reduce aggression in four-year-old children 
- Institution Initial Education No. 008- La Victoria- 2019. It is based on the theory of Albert 
Bandura, who states that the child learns by observing by imitating Meaningful models and 
the theory of Jean Piaget who argues that the child needs stimulation through games so that 
he can achieve significant new learning. The research method that has been used in the 
present study is pre-experimental, and as a type of research is applied, because a game 
workshop was used to obtain results and give a more precise conclusion to the problem. The 
population and sample were 29 children, male and female, to whom an assessment scale was 
applied as an instrument that had validity and reliability to measure the level of 
aggressiveness in four-year-old children. Then a workshop of 20 activities based on 
cooperative play was applied to reduce aggression. Finally, after carrying out the workshop, 
the post test was carried out, obtaining as a result that 100% of the children obtained a low 









 Borja (2019), nos menciona que “la agresividad es una conducta es una 
actitud violenta que va dirigida a un final, ya que puede afectar verbalmente, 
físicamente y a la vez también daña su estado emocional, que puede llevar el deseo 
de perjudicar y reírse de los demás pero sobre todo hacerse daño así mismo, ya que 
en las expresiones negativas de actuar y al mismo tiempo se puede manifestar una 
agresividad descontrolada” (párr.3). 
Según Campos (2018), nos menciona “que en los últimos años podemos 
observar que en los países de Latinoamérica como el país de Chile, se aplicó una 
encuesta donde los trabajadores mostraron poco autorregulación de la conducta 
frente  a los nuevos retos, ya que ellos  expresaban que les daba mucho miedo a los 
nuevos cambios, ya que no sabían cómo controlarse frente a los problemas que se 
les presenta, por lo contrario observamos que algunos de los participantes, si tienen 
esta capacidad desarrollada de afrontar la vida de manera muy apacible y sobre todo 
independiente” (párr. 4). 
A nivel nacional Según Plasencia (2017), nos menciona que “en el Perú un 
punto de quiebre que afecta a toda la sociedad que es la delincuencia y el homicidio, 
ya que se muestran habitantes con trastornos de conducta o con falta de 
autorregulación ya que es por ello existen este tipo de personas que matan a sangre 
fría, y roban sin temor a las consecuencias, siguiendo la población que si sabe 
autorregular sus emociones y que realiza sus actividades de manera pacífica y 
tolerante” (p. 257). 
Lambayeque RPP NOTICIAS Villareal (2017), nos dice “que a nivel de 
Lambayeque se muestra una gran cantidad enorme de personas con problemas de 
conducta, ya que hay pobladores que mucho discuten y se presentan denuncias por 
falta de diálogo y comunicación, ya que estos individuos tienen problemas de auto 
evaluarse y poder resolver sus dilemas de la mejor manera” (párr. 3). 
 Según lo observado en los niños de cuatro años de la Institución Educativa 
Niños Mensajeros de la Paz la Victoria, se pudo notar que presentan conductas poco  
adecuadas eh inadecuados tratos entre ellos: niños irritables, gritan, corren 
acelerados, se tiran manotazos, se jalan de los cabellos, se empujan, y cuando los 
quieren separar arañan, patean a la personas que los están cuidando, se agreden 
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entre ellos y no prestan atención cuando la docente esta que realiza la clase.  Es por 
ello que al notar que los niños tienen problemas en su autorregulación en su forma 
de actuar, al ver esta problemática se aplicó un taller de juegos cooperativos para 
disminuir la agresividad en los niños de pre escolar. 
  La presente investigación tiene como trabajos previos los siguientes: 
Paucar (2016), en su trabajo concluye:” La aplicación del cuento infantil de 
títeres, franelogramas y proyecciones, reduce la agresividad en niños de 4 a 5 años, 
afirma su eficacia sobre la post ficha de observación” (p. 44), por lo tanto Deluque 
y Martínez (2016), en su trabajo de investigación concluye: “El programa (PAIS-
N) dice el tratamiento experimental su certeza en reducir la conducta agresiva tanto 
reactiva, proactiva, causa crecida de conducta prosocial en niños reveló avance de 
habilidad” (p. 74). 
Hernández y Bedoya (2015), en su investigación concluye: “[…] tanto los 
docentes, los padres de familia y los alumnos han tenido gran injerencia en la 
importancia de este trabajo ya que por medio de ellos se puede evaluar la situación 
y al concientizarse de las falencias en la crianza y en la educación de los niños y 
niñas que generan sus comportamientos agresivos dentro y fuera del aula de clase 
[…]” (p. 56). 
 Salazar (2017), en su trabajo de investigación llego a la conclusión: “[…] 
Después de aplicar el Programa de juego Libre se observa que el nivel moderado 
alcanzó una frecuencia de 44%, la agresividad alta un 36% y el nivel bajo un 20%” 
(p. 211), así también Vásquez (2018), en sus tesis concluyó que: “[…] se demostró 
que la aplicación del taller de artes plásticas disminuyo la agresividad en los niños 
y niñas de 4 años […]” (p. 109). 
Agurto (2017), en su tesis finalizo que: “[…] se concluye, que la variable 
conducta agresiva verbal tiene predominancia moderada con 62,5% en los 
estudiantes del nivel inicial de 5 años […]” (p. 48), igualmente, Serrano (2017), en 
su tesis concluye: “[…] que se vio reflejado que el nivel de agresividad disminuyó 
mostrando porcentajes bajos […]” (p. 46), así mismo  en su tesis concluye 
Echeverría (2016), realizo una investigación titulada: “La mayoría de los niños 
están animados en participar en el Juego Cooperativo de las Ollitas Encantadas, 
alegan los docentes, puede utilizar el juego como estrategia para ampliar las 
relaciones interpersonales” (p. 69).  
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López (2017), en su trabajo de investigación concluye: “Se pudo determinar 
el uso de los juegos cooperativos ayuda a reducir las conductas agresivas en los 
niños de 5 años dinamizan procesos de interacción social que resultan en una 
dimensión ampliada” (p. 76), así mismo Rojas (2018), en su tesis concluye: “[…] 
además, se comprueba que la aplicación del programa “Ven juega conmigo” influye 
significativamente en el desarrollo de la categoría de hábitos y normas sociales de 
los niños de 5 años” (p. 74). 
Salazar (2017), en su trabajo de investigación concluye: “[…] después de 
aplicar el programa de Juego Libre se observa que el nivel moderado alcanzó una 
frecuencia de 44%, la agresividad alta un 36% y el nivel bajo un 20%” (p. 211),del 
mismo modo Montalván (2018), en su tesis de investigación concluye: “El juego 
cooperativo brinda espacios a los niños y niñas para poner en práctica sus 
habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de 
comunicación entre los participantes” (p. 56).  
Delgado (2017), en su trabajo de investigación concluye: “El programa 
experimental diseñado y ejecutado en base a juegos cooperativos sirvió para 
promover habilidades sociales en niños de cinco años” (p. 70). 
        El siguiente trabajo de investigación tiene como base teórico de la variable 
Dependiente agresividad. La Teoría de Bandura (citado por Escobar, Sánchez y 
López, 2006), el autor nos dice que “las conductas agresivas son causadas por un 
aprendizaje vicario. Es decir la agresividad se adquiere a partir de la observación e 
imitación de modelos significativos y un proceso de modelo. Los niños, por su 
natural madurez, obtiene como los modelos violentos a sus propios padres y otros 
adultos cuando éstos en situaciones de problemas que se muestran mediante las 
conductas caracterizados irritación, cólera, furia” (p. 138). 
      De acuerdo con Albert Bandura sustenta que “daría luz sobre la formación de 
la agresividad, es autor del famoso experimento del muñeco bobo. Bandura nos dice 
que encontró estos modelos transmisibles ayudan a influenciar en el aumento de las 
conductas agresivas, ya sea en niños y personas adultas, mostró a unos niños el film 
de una mujer que estaba golpeaba fuerte a un muñeco Bobo. El autor dejó solos a 
los niños con el muñeco he imitaron lo mismo que la mujer realizo y de una manera 
precisa, y empezaron a gritar diciendo palabras fuertes y frases muy agresivas como 
estúpido y realizaban acciones negativas” (El Sahili, 2013, p. 120). 
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       La agresividad física son actos negativos que al observar los niños copian las 
malas acciones que lo pueden llevar a la práctica, se manifiesta mediante golpes, 
gritos, patadas. Son actos destructivos que daña a la persona ya sea a sí mismo y a 
los demás. Así mismo, La agresividad verbal son comportamientos no favorables en 
la vida de los niños ya que la violencia también se manifiesta a través de palabras 
que producen daño psicológico y emocional.  
Por lo tanto, la agresividad también se presenta con la autoagresión, son 
comportamientos auto agresivo que las personas terminan lastimándose a sí mismos 
y afectando su salud física y mental .También, podemos decir que la agresividad se 
manifiesta en las conductas agresivas de los estudiantes tales como verbales, físicos 
y psicológicos. El comportamiento agresivo causan daño en su diario vivir en la 
persona y es un acto negativo que destruye el carácter del individuo y al no poder 
controlarse puede lastimarse a sí mismos y a los demás. Es decir se adquiere de los 
malos ejemplos que hayan adquirido en el hogar, por lo tanto, la agresividad se 
producen mediante la observación negativa, los niños al observar las acciones 
negativas copian de ellos y lo llevan a la práctica en las escuelas, sociedad. 
Del mismo modo, la agresividad también influye del como el adulto trata al 
niño y del cómo ha sido criado en casa ya que eso lo va a llevar a la práctica, ellos 
observan comportamientos negativos que repercute en su estado de ánimo tanto 
emocional como psicológico, también; las conductas agresivas de las personas se 
pueden dar en muchas ocasiones repentinas en respuestas a las provocaciones del 
individuo en ocasiones ellos imitan a las malas influencias que hay en su entorno.  
Dentro de este marco de aprendizaje cada comportamiento de la persona 
también se puede dar genéticamente ya que existen causas que afectan su estado de 
ánimo de la persona, ya sea los castigan fuerte, la crianza de la madre, violencia en 
el hogar, que ellos sufren traumas que con el tiempo ellos harán lo mismo con sus 
hijos, amistades. El niño mediante la visualización del comportamiento de cada 
persona imita cada movimiento que hacemos, ya que somos modelos para los ellos y 
que mañana más tarde lo van a llevar a la práctica, son observadores por naturaleza 
ya que somos cartas abiertas, la agresividad verbal se puede decir que son actitudes 
de alteraciones de conductas que la persona se altera pierde el control de sí mismo, 
se manifiesta mediante gritos fuertes, que termina lastimando a su entorno. También 
daña su estado emocional y psicológico. 
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La autoagresión en las personas puede hacerse daño lastimándose a sí mismos 
y a los que los rodean, se manifiestan mediante patadas y gritos, afectando su estado 
mental y físico. Por lo tanto, la agresividad también se puede presentar mediante la 
visualización de juegos violentos, expresiones fuertes, mediante los medios 
televisivos por ejemplo cuando los niños observan películas agresivas, ello les induce 
a imitar lo que observaron, son factores que pueden repercutir su vida diaria y 
también son creencias o tipos de crianzas. Por último, es un acto de violencia que se 
forman en verbales, como insultos, amenazas.  
       El siguiente trabajo de investigación tiene como base teórico a la variable 
independiente Juegos cooperativos. según  Piaget (citado por Puerta, I. 2005), nos  
menciona “que aborda el ámbito del juego en su estudio del desarrollo del ser 
humano, llegando a establecer de las diferentes formas que adopta el juego desde  
desarrollo infantil son resultados directa de las transformaciones que sufren sus 
estructuras cognitivas” (p. 8). 
Es decir, los juegos cooperativos ayudan a los niños a interactuar con otras 
personas, con la sociedad o donde ellos estén, en los juegos también les benefician a 
los niños a eliminar la timidez y aprenden a ayudarse entre ellos, comparten en equipo 
y les ayuda a disminuir la agresividad que puedan manifestar y experimentan 
emociones positivas. 
Los juegos cooperativos ayudan a las personas a compartir una serie de 
actitudes positivas, los niños son más solidarios y manifiestan alegrías 
experimentando sensaciones que les permite corregir su conducta, su carácter. En los 
juegos es un instrumento positivo para los niños que les ayuda a tener confianza en 
sí mismos y en los demás ya que prima la colaboración entre todos ellos, ya que son 
actividades que les enseñan a los niños a trabajar en grupos. 
De acuerdo a lo expuesto a lo anteriormente, cada juego mejoran el carácter, 
su estado emocional del niño y comparten momentos felices y estimulan sus 
emociones de cada participante interactuando entre ellos, ya que todos son ganadores, 
nadie pierde, ni tampoco quedan excluidos, mientras que en los juegos competitivos 
si quedan excluidos y hay un solo ganador. 
Así mismo, las actividades de los juegos ayudan a disminuir los 
comportamientos agresivos del individuo, es una gran alternativa ya que favorece la 
convivencia escolar. Sin embargo, entre sus características de los juegos cooperativos 
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son aquellas manifestaciones que se busca eliminar aquellas expresiones de 
agresividad que presenten los niños y ayuda a promover las actitudes positivas, y a 
concientizar a la cooperación entre ellos y a fomentar el diálogo.  
En los juegos cooperativos el objetivo es de promover y eliminar la violencia 
y aprenden a ser solidarios con los demás, porque todos participan para gozar de los 
juegos no importa los resultados que se obtengan, les ayuda a eliminar los miedos, 
ansiedad. Se sienten más seguros en participar, no se sentirán presionados ni 
frustrados ante una derrota, les ayuda a resolver cualquier conflicto. 
        En los juegos cooperativos ayudan a mejorar su autoestima del individuo es una 
forma sobre todo ayudarlos para ellos mismos puedan experimentar cambios en su 
vida ya sea emociones y cambios de conductas, llevándoles alegrías mediante los 
juegos aprenden a interactuar con las personas que los rodean, aportan ventajas de 
aprendizajes que le son de beneficios para ellos ya que aprenden a escuchar a los 
demás, expresan sus ideas pero sobre todo aprenden a trabajar unidos. 
       Por lo tanto, los juegos cooperativos nacieron en Estados Unidos y en Canadá 
durante los años 60. Luego los psicólogos alemanes los trasladaron a Europa. Los 
estudios elaborados por la antropóloga Margaret Meat, manifiestan que los juegos 
cooperativos ayudan mejorar las relaciones de las personas (p. 8). 
        Así pues, según FISC (citado por Pagan y Joaquín, 1997), nos dice que “en los 
juegos cooperativos los niños disfrutan jugar en equipo sin tener la presión de ganar 
o perder, ya que todos ganan o todos pierden y en los juegos nadie queda destituido, 
nadie queda eliminado y el juego termina para todos por igual y al mismo tiempo 
entre sus ventajas menciona que los juegos cooperativos mejora la relación entre los 
estudiantes” (p. 9). 
       Después de todo, los  niños que realizan los juegos cooperativos tienen muchas 
ventajas que les permite a resolver soluciones de conflicto que se les presente y 
aumenta el gozo de trabajar en equipo y les ayudan en los lazos amicales entre ellos, 
aprenden a convivir en grupos y a enriquecer su vocabulario, incrementa el dialogo 
entre ellos, comparten momentos he inolvidables y crece el compromiso de la 
colaboración, incrementa la unión y queda eliminado el egoísmo ya que se desarrolla 
la ayuda mutua. Son motivados por el interés de los niños aumentando su autoestima 
y su autocontrol. 
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      Hay que mencionar además, que en los juegos cooperativos los participantes se  
turnan, cediendo su lugar a otros niños, disminuyen las preocupaciones de perder, 
experimentan experiencias positivas que les permiten a ellos a poder convivir con su 
entorno. De igual importancia, en los juegos ayudan a desarrollar la interacción del 
grupo fortaleciendo he enriqueciendo la comunicación, aprenden controlarse a sí 
mismo, les ayuda a expresar sentimientos. 
      Por otra parte, según Garaigordobil (1995), “Se darán las pautas metodológicas 
de los juegos cooperativos se menciona las organizaciones de las sesiones dependerá 
de cada centro educativos que puedan ayudar con la participación en el proyecto en 
conjunto con el docente”. 
Así mismo, el período de los juegos cooperativos tenemos: 
 
Tabla 1 
Períodos de los juegos cooperativos 
 
Creación propia – septiembre 2019. 
      De tal manera las pautas educativas de los juegos cooperativos; de acuerdo 
con FISC (2001); comenta que al inicio se da tiempo para que los niños visualicen 
el material y puedan relacionarse con el mismo y despiertan la imaginación es 
apropiado que la profesora muestre pausadamente los materiales, sin manifestar 
el interés del juego. 
       Se comenzará con la comunicación y la participación verbal del alumnado, 
para que logren expresar las consultas, informaciones, algunas dudas y dar 
acuerdos. El dialogo se fortalecerá si fuera necesario, con preguntas planteadas 
por el educador, dando la voz a todos los colaboradores y establecer un ambiente 
de respeto y escucha. Se mejorarán las acciones positivas y se alentará al 
alumnado que más problemas posean. 




Menciona las reglas del juego 
 
Participa del juego siguiendo las reglas 
planteadas 
Reflexión sobre el 
juego  realizado 
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      También en el desarrollo de los juegos, el educador auxiliará a los equipos de 
los colaboradores y que tengan conocimiento de la calidad de poder cooperar y el 
gran beneficio que ello supone. Puede planear incógnitas para que el alumnado 
pueda dar la contestación y visualicen la jugada más conveniente. 
       Finalmente en el cierre de los juegos al margen de los resultados que se haya 
logrado, el docente puede comenzar a ejecutar un orden de interrogantes al alumnado 
harán que tengan conocimiento sobre lo importante sobre cooperar (p. 18). 
      El siguiente trabajo de investigación se plantea la siguiente formulación del 
problema; ¿Qué estrategias podemos utilizar para disminuir la agresividad en niños 
de cuatro años de la Institución Educativa Inicial Nº 008 - La Victoria? 
      A su vez, esta investigación se justifica por su relevancia social porque permitió 
el cambio no solo del niño si no de los familiares y del contexto educativo, ya que 
beneficio a 29 niños de cuatro años de la Institución Educativa Nº 008- La Victoria, 
ya que fueron estimulados y obtuvieron una base fundamental de intervención para 
poder disminuir la agresividad. Además, tiene pertinencia en la cual dio alternativas 
de solución al problema de conductas agresivas presentadas en el aula en los niños y 
niñas de cuatro años de la Institución Educativa Nº 008 - La Victoria. 
      Además, es de implicancia práctica, porque se pretende que el trabajo de 
investigación se constituya como fuente de soporte para docentes, compañeros y 
padres de familia con las cuales el niño se relaciona, que le servirá de gran ayuda 
para que puedan disminuir la agresividad en los niños y niñas en edad infantil, 
interesados en desarrollar en las conductas agresivas en los niños, que estén a su 
cargo. La elaboración del trabajo de investigación es importante ya que permite dar 
buenas alternativas y sugerencias que son fundamentos para realizar los juegos 
cooperativos en la Institución Educativa Inicial Nº 008- La Victoria. 
      Finalmente, es de valor teórico y utilidad metodológica ya que los juegos 
cooperativos se elaboraron con sustento científico, metodológico y curricular con el 
propósito de ser utilizados en diversas investigaciones similares para confirmar sus 
efectos positivos. 
      Así mismo, la investigación da como hipótesis; los juegos cooperativos ayudarán 
a disminuir la agresividad en niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 
Nº 008 - La Victoria. Además, tiene como objetivo general; determinar en qué 
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medida los juegos cooperativos ayudarán a disminuir la agresividad en niños de 
cuatro años de la Institución Educativa  Inicial Nº 008 - La Victoria. 
     De la misma manera, este estudio tiene como objetivos específicos; analizar 
teóricamente y metodológicamente los factores que influyen el desarrollo de la 
agresividad en los niños de cuatro años; y medir el nivel  de la agresividad en niños 
de cuatro años de la Institución Educativa Inicial Nº 008- La Victoria; así mismo, 
aplicar un taller de juegos cooperativos para disminuir la agresividad en  los niños de 
cuatro años de la Institución Educativa Inicial Nº 008- La Victoria; de igual manera, 
medir el nivel de la agresividad, después de aplicado el taller de juegos cooperativos 
en los niños de cuatro años; finalmente, comparar los resultados antes y después del 





2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
       La investigación es de tipo pre experimental y se trabajó con un diseño de pre test y post  
      test, que se aplicó a un solo grupo.  
 
       Diseño 
       GE= Grupo experimental 
01= pre test agresividad 
X= juegos cooperativos 
       O2= post test agresividad 
G.E:    01     X      02 
 
 














































Borja (2019) “La 
agresividad es 
una conducta 
violenta dirigida a 
un fin, que puede 
ser verbal o 








niños de cuatro 
años elaborado por 






1-Pelea con sus compañeros. 
2 -Juego brusco con sus compañeros. 
3 -Da puntapiés a sus compañeros. 
4 -Jala los cabellos a sus compañeros. 
5 -Raya las hojas a sus compañeros. 






7-Habla palabras soeces cuando lo fastidian. 
8- Insulta a sus compañeros cuando está enojado. 
9- Grita a sus compañeros cuando no le hacen caso. 
10-Amenaza a sus compañeros con agresividad.  
11-Contesta a la profesora de manera irrespetuosa. 




13-Se muerde las uñas cuando no le sale bien las cosas.  
14-Raya su hoja de trabajo cuando tiene cólera. 
15-Se tira al suelo cuando no le hacen caso. 
16-Tira sus cosas cuando está molesto. 
17-Se golpea la cabeza cuando está molesto.  
18-Se jala los cabellos cuando está enfadado. 
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Piaget (1932) “Aborda el 
juego en su estudio de 
desarrollo del ser humano, 
llegando a establecer que 
las diversas formas que 
adopta el juego durante el 
desarrollo” (p. 169). 
 
 Conjunto de 20 
actividades 
pedagógicas que se 
aplicó a los niños de 4 
años de la Institución 
Educativa Nº 008 
Niños Mensajeros de 
la Paz -2019 con la 
finalidad de disminuir 
la agresividad por 









Desarrollo de la 
sesión 
Menciona las reglas del juego. 
 










2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Tabla 4 
Población y muestra de los niños y niñas de cuatro años de la I. E. I. Nº 008  
Aulas niños niñas TOTAL 
f % f % f % 
Aula 
sonrisas  
14 48% 15 52% 29 100% 
TOTAL  14 48 15 52% 29 100% 
Nómina de matrícula de los niños de cuatros de la I.E.I. Nª 008 – 2019. 
 
 
Figura 1. Población y muestra de los niños y niñas de cuatro años de la I. E. I. Nº 008- La Victoria. 






































Se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
Recolección de datos; sirve para poder seleccionar datos más importantes de la indagación 
que consistió en facilitar la información relevante para poder realizar las actividades en cuanto 
a la variable que es el problema. 
Ficha textual; así mismo se empleó para recoger información sobre la agresividad y 
textualmente un fragmento de revistas, libros. 
Fichas bibliográficas; igualmente se ha usado para confirmar del sitio o lugar de donde se ha 
sacó la información recaudada. 
Ficha comentario; fue utilizada para realizar opiniones de diferentes sitios de información. 
Ficha resumen; sirvió para poder realizar las anotaciones más importantes de diferentes tipos 
de información. 
La observación; Se empleó para el registro sistemático y confidencial de los comportamientos 
de los niños. 
Lista de cotejo; Es el instrumento que permitió medir el logro de cada uno de los estudiantes. 
Escala valorativa; se usó para poder medir el nivel de agresividad de los niños y niñas las 
actitudes agresivas en los niños, este fue elaborado por Flores y Villanueva (2017); y tiene 
tres dimensiones que son: agresión física, agresión verbal y autoagresión 
El instrumento consta de 18 ítems, Así mismo se midió el nivel del valor total del cuestionario: 
Escala           nivel 
18-30            no agresivo 
31-42          poco agresivo 
43-54            agresivo  
Técnica  Instrumento 
 
                 








ficha de observación 
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Asignación del puntaje de los ítems del cuestionario: 
Nunca 1, A veces 2, Siempre 3  
 
El instrumento que se utilizó en la presente investigación tiene validez por el juicio de expertos 
que determinaron que es un instrumento válido. Así mismo su confiablidad que alcanzo el 
valor de 0.815 está en el intervalo que corresponde a un alto nivel. 
 
2.5. Procedimiento 
En esta investigación luego de analizar la problemática en la Institución Educativa Nº008 – 
La Victoria se aplicó un pre test en donde se obtuvo como resultado que los estudiantes 
mostraron un nivel alto de agresividad, para mejorar este problema se utilizó el instrumento 
la escala valorativa para medir el nivel de agresividad en 29 niños de cuatro años, aplicándose 
un taller de 20 actividades. Así mismo para obtener un análisis de la base de datos para hacer 
el análisis correspondiente, así mismo se utilizó el programa Excel para registrar los resultados 
del taller “jugando ayudando me divierto”. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Análisis descriptivo, es lo que permitió proporcionar aquella información o una idea muy 
puntual y posible de todas las características de las variables. Las Tablas estadísticas de la 
frecuencia simple y porcentaje, es la ordenación, asignado a cada dato, su frecuencia 
correspondiente; así mismo las figuras estadísticas, son aquellas representaciones gráficas que 
se muestran en un análisis visual simple, ofreciendo la mayor información necesaria. 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación se desarrollarlo respetando las normas éticas de la Universidad y sobre todo 
de la facultad de educación. Se evitó hacer referencias a la especialidad de la práctica de los 
docentes en la institución educativa. Es decir, los instrumentos y la información que 









III. RESULTADOS  
Resultados del pre test aplicado a la muestra de estudio 
Tabla 6 
Resultados del Nivel agresividad (pre test) niños de 4 años de la I.E.I. “008 La Victoria” 
 
NIVELES f % 
No agresivo 0 0% 
Poco agresivo 4 14% 
Agresivo 25 86% 
Total 29 100% 
Escala valorativa para disminuir la agresividad en niños de cuatro años aplicada en 
julio – 2019. 
 
 
Figura 2. Nivel de agresividad (Pre -Test) niños de 4 años de la I.E.I. Nº 008 “La Victoria” 
Escala valorativa para disminuir la agresividad en niños de 4 años aplicada en Julio – 2019. 
 
 
Como podemos observar el resultado del pre test, en la tabla 6, figura 2, se visualiza que el 
86%  de niños y niñas está en un nivel alto de agresividad, observando que ello pateaban, 
jalaban de los cabellos, rayaban las hojas de trabajos, empujaban  entre otras conductas. El 















NO AGRESIVO POCO AGRESIVO AGRESIVO





 Resultados del taller de juegos cooperativos aplicado a la muestra de estudio 
 
Tabla 7 
Resultados del taller Juegos cooperativos para disminuir la agresividad en niños de 4 años 
de la I.E.I. Nº “La Victoria”. 
 
ACTIVIDADES F % 
A1 6 21% 
A2 8 28% 
A3 10 34% 
A4 12 41% 
A5 13 45% 
A6 15 52% 
A7 17 59% 
A8 18 62% 
A9 21 72% 
A10 22 76% 
A11 23 79% 
A12 24 82% 
A13 27 94% 
A14 28 97% 
A15 29 100% 
A16 29 100% 
A17 29 100% 
A18 29 100% 
A19 29 100% 
A20 29 100% 





































Se puede visualizar en la tabla 7, figura 3, que los resultados del taller “Jugando, ayudando, 
me divierto” en las primeras actividades se puede observar los porcentajes de logro de los 
niveles bajos 21%28%34% los niños se adaptaban a la metodología de juego trabajo 
adaptándose a las reglas: cooperar, interactuar, contribuir, apoyar y compartir. A partir de la 
actividad 9 se aprecia que los niños iban mejorando 76% 79%  82%  94% de logro y en los 
últimos talleres se muestra los avances del nivel de los logros de todos los niños alcanzando 


































A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
%
Figura 3. Resultados del taller niños de 4 años de la I.E. I. Nº 008 “La Victoria” 







Resultados del post test, aplicado a la muestra de estudio 
 
Tabla 8 
Resultados de Juegos cooperativos (post test) aplicado a los niños de 4 años de la I.E.I. 
“008 La Victoria” 
 
NIVELES f % 
No agresivo 29 100 
Poco agresivo 0 0 
Agresivo 0 0 




Figura 4. Resultados del Post Test de Juegos cooperativos en niños de 4 años de la I.E.I 
Nº 008 “La Victoria” 
Escala Valorativa aplicada a los niños de cuatro años aplicada en octubre - 2019. 
 
Los resultados del post test, se observan en la tabla 8, figura 4, indican que después de haber 
aplicado el taller juegos cooperativos de “Jugando, ayudando, me divierto” el 100% de los 
niños se encuentran en un nivel bajo de agresividad quedando demostrado que el taller de 




















 Comparación de resultados del pre test y post test. 
Tabla 9 























Como se presentan en la tabla 9 y figura 5, al comparar los resultados obtenidos del  pre test 
y post test se visualiza claro el avance de todos los niños,  al inicio se encontraba un 86% de 
la muestra en nivel alto de agresividad, un 14% en poco agresivo, y ningún niño no agresivo, 
lo cual después de aplicado el taller sobre juegos cooperativos, se evidencia la mejora en el 
nivel de agresividad de los niños, ya que  en el post test, se obtuvo como resultado que  ningún 
niño era agresivo o poco agresivo y el 100%  de los niños no son agresivos, ya que aumento 
la estrecha comunicación, fomento la unión entre ellos, favoreciendo  sus emociones positivas. 
NIVELES PRE TEST POST TEST 
f           % f           % 
No agresivo 0 0 29 100 
Poco agresivo 4 14 0 0 
agresivo 25 86 0 0 
NO AGRESIVO POCO AGRESIVO AGRESIVO
pre test 0 14 86

















pre test post test
Figura 5. Nivel de juegos cooperativos (pre test y post teste) niños de 4 años 
de la I.E.I Nº 008 “La Victoria”. Escala Valorativa para niños de 4 años aplicada en 







IV. DISCUCIÓN  
 
El presente trabajo de investigación tiene la importancia de disminuir la 
agresividad en niños, ya que es una problemática muy frecuente en las Instituciones 
Educativas. Se realizó un taller de juegos cooperativos titulado: “Jugando, ayudando, 
me divierto” con la finalidad de reducir los comportamientos agresivos de los niños 
de cuatro años de la Institución Educativa Inicial. 
Así mismo, se sustenta con antecedentes los cuales demuestran diversos 
programas y estrategias para atender el mismo problema de agresividad, así mismo, 
Salazar (2017), en su tesis utilizo El Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad. Después de aplicar esta estrategia se observa que un 48% de su muestra 
obtuvieron un nivel bajo de agresividad, demostrando una efectividad en su 
propuesta, mientras que en este trabajo de investigación se aplicó el taller juegos 
cooperativos denominado “Jugando ayudando me divierto”, la cual arrojaron como 
resultados que disminuyo al 100% la agresividad en los niños, por lo tanto se afirma 
que el taller de juegos cooperativos de esta investigación fue más significativa para 
disminuir la agresividad.   
Serrano (2017), en su tesis aplicó el taller de Danzas Folclóricas, arrojo como 
resultados del post test, un 82% de agresividad baja, 18% nivel media de agresividad; 
en  el taller de la presente investigación se obtuvo el resultado de 100% nivel bajo de 
agresividad esto quiere decir que el taller de juegos cooperativos “Jugando, ayudando, 
me divierto fue muy significativo. 
Por lo tanto, de acuerdo con Albert Bandura indica que las conductas agresivas 
se producen a través de la observación mediante un modelo significativo, el niño al 
visualizar las conductas agresivas lo va a llevar a la práctica ya sea actos negativos o 
positivos. Después de la realización de los juegos los niños copiaron acciones positivas 
son más colaboradores, participativos y ayudan en la cooperación entre el medio que 
los rodea. Es primordial y esencial que durante aquellas acciones positivas los niños 
les permitieron desarrollar conflictos que ellos mismos resolvieron y habilidades.  
Los juegos les ayudo a eliminar el estrés, ansiedad ya que ellos exploran 
constantemente y les ayudo en su estado emocional e intelectual, es muy importante 
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en su desarrollo de sus aprendizajes porque van conociendo cosas nuevas que a ellos 
les llaman la atención, ayudándoles a integrarse más en la familia como en el ámbito 
social. 
De la misma manera, Piaget nos menciona que los niños durante los juegos son 
observadores por naturaleza y se colocan en el papel de científicos ya que quieren 
conocer el porqué de todas las cosas, mediante el juego obtienen nuevos aprendizajes 
significativos. Los juegos cooperativos ayudan a disminuir la agresividad en los niños 
ya que les favoreció trabajar en equipo, son acciones positivas que el niño realiza al 
obtener estímulos que les permite seguir realizándolas. Al cumplir cada juego los niños 
se desenvolvieron y les ayudo a eliminar la timidez, generando el compañerismo y 
ayudándoles a incrementar su vocabulario, les permitió resolver conflictos que ellos 
mismos resolvieron, así mismo, comunicándose positivamente ayudándoles a  mejorar 
su autoestima.  
En cada actividad de los juegos les ayudo a influenciar y a relacionarse con sus 
pares, de la misma forma mejorando la relación entre ellos. Es una parte principal en 
el comportamiento de los niños que les ayude a relacionarse con la sociedad 
fomentando acciones positivas ya sea en el ámbito escolar como en su vida personal. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede expresar, confirmar que la 
realización de los juegos cooperativos “Jugando, ayudando, me divierto" si ayudaron 





















1. Con respecto a los objetivos específicos que se presentaron en el inicio de la 
investigación los cuales contribuyen a nuestro objetivo general, después de 
analizar nuestros resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 
2. En este trabajo de investigación se analizó teóricamente y metodológicamente la 
teoría de Bandura donde indica que el niño aprende mediante la observación he 
imitación de móldelos significativos. 
3. Se midió el nivel de la agresividad en niños de cuatro años con un instrumento 
de una escala valorativa en la cual permitió medir las conductas agresivas de los 
niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial Nº 008- La Victoria. 
Encontrando que la mayoría de los niños se encontraban en un nivel alto de 
agresividad. 
4. Así mismo se aplicó un taller de juegos cooperativos denominado “Jugando, 
ayudando, me divierto” que influyo, fue beneficioso y fundamental para cada 
estudiante ya que permitió disminuir las conductas agresivas en los niños de 
cuatro años de la Institución Educativa Inicial Nº 008- La Victoria. 
5. Luego se medió el nivel de la agresividad, después de aplicado el taller de juegos 
cooperativos en los niños de cuatro años, reflejando claramente los avances de 
los niños, ya que los juegos fueron vivencial y significativos para ellos, llegando 
a compartir los juguetes, colores; mejoro la comunicación y aprendieron a 
convivir con sus pares, son colaboradores y solidarios con sus compañeros; los 
juegos les ayudo en su autocontrol de su vida personal y en el ámbito escolar. 
6. Finalmente se comparó los resultados antes y después del estudio en los niños 
de cuatro años de Institución Educativa Inicial Nº 008- La Victoria. Al inicio en 
el pre test se encontraban en un nivel alto de agresividad, pero después de haber 
aplicado el post test fueron mejorando; ya que aumento el compañerismo, la 
comunicación, tuvieron una mejor relación con su entorno, mas colaborativos, 
compartir con sus pares, a trabajar en equipo, mejoraron su autoestima positiva 









Es recomendable que en las Instituciones Educativas fomenten las actividades 
de los juegos cooperativos a los estudiantes, del mismo modo ayudarles en cualquier 
problema de agresividad que se presente, ya que aquellos juegos ayudan al estudiante 
a estar más unidos, son más sociables. 
Es necesario que los docentes trabajen de la mano con los padres de familia y 
puedan pasar más tiempo con sus hijos y puedan realizar estos tipos de juegos y juntos 
puedan solucionar el problema de las malas conductas lo más pronto posible y no dejar 
que se agrave. 
Las docentes tienen que estar actualizadas para que puedan solucionar lo más 
rápido posible y logren llegar al alumnado, así mismo dar solución aquellas malas 
conductas que se presente en el aula. 
En general se recomienda el taller de “Jugando, ayudando, me divierto” ya que 
fue beneficioso porque ayudo a incrementar el compañerismo entre ellos mismos, de 
igual manera es importante porque permitió aumentar la participación y la ayuda 
mutua entre los alumnos. Así mismo aumento su autoestima positiva pero sobre todo 
le ayudo a fomentar el trabajo en equipo. 
Por último se recomienda los juegos cooperativos por que los niños aprenden 
a compartir con sus compañeros y experimentan emociones positivas y resuelven 
situaciones de conflicto que ellos mismos solucionan y aprenden a relacionarse con 













ESQUEMA DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
“Juegos cooperativos para disminuir la agresividad en niños de cuatro años - Institución 
Educativa Inicial Nº 008- La Victoria- 2019” 
I. DENOMINACIÓN DEL TALLER: Jugando y ayudando me divierto 
II. DATOS INFORMATIVOS 
2.1.   I.E.I: Nº 008- La Victoria-2019 
2.2 AULA: Sonrisas 
2.3 EDAD: Cuatro años 
2.4 TURNO: Mañana 
 
III. INTRODUCCIÓN: 
Borja (2019), nos menciona que “la agresividad es una conducta es una actitud 
violenta que va dirigida a un final, ya que puede afectar verbalmente, físicamente y 
a la vez también daña su estado emocional, que puede llevar el deseo de perjudicar y 
reírse de los demás pero sobre todo hacerse daño así mismo, ya que en las expresiones 
negativas de actuar y al mismo tiempo se puede manifestar una agresividad 
descontrolada” (párr.3). 
Según Campos (2018), nos menciona “que en los últimos años podemos 
observar que en los países de Latinoamérica como el país de Chile, se aplicó una 
encuesta donde los trabajadores mostraron poco autorregulación de la conducta 
frente  a los nuevos retos, ya que ellos  expresaban que les daba mucho miedo a los 
nuevos cambios, ya que no sabían cómo controlarse frente a los problemas que se les 
presenta, por lo contrario observamos que algunos de los participantes, si tienen esta 
capacidad desarrollada de afrontar la vida de manera muy apacible y sobre todo 
independiente” (párr. 4). 
A nivel nacional Según Plasencia (2017), nos menciona que “en el Perú un 
punto de quiebre que afecta a toda la sociedad que es la delincuencia y el homicidio, 
ya que se muestran habitantes con trastornos de conducta o con falta de 
autorregulación ya que es por ello existen este tipo de personas que matan a sangre 
fría, y roban sin temor a las consecuencias, siguiendo la población que si sabe 
autorregular sus emociones y que realiza sus actividades de manera pacífica y 
tolerante” (p. 257). 
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Lambayeque RPP NOTICIAS Villareal (2017), nos dice “que a nivel de 
Lambayeque se muestra una gran cantidad enorme de personas con problemas de 
conducta, ya que hay pobladores que mucho discuten y se presentan denuncias por 
falta de diálogo y comunicación, ya que estos individuos tienen problemas de auto 
evaluarse y poder resolver sus dilemas de la mejor manera” (párr. 3). 
 
IV. DIAGNÓSTICO: 
 Según lo observado en los niños de cuatro años de la Institución Educativa 
Niños Mensajeros de la Paz la Victoria, se pudo notar que presentan conductas poco 
adecuadas eh inadecuados tratos entre ellos: niños irritables, gritan, corren acelerados, 
se tiran manotazos, se jalan de los cabellos, se empujan, y cuando los quieren separar 
arañar, patean a la personas que los están cuidando, se agreden entre ellos y no prestan 
atención cuando la docente esta que realiza la clase.  Es por ello que al notar que los 
niños tienen problemas en su autorregulación en su forma de actuar, al ver esta 
problemática se aplicó un taller de juegos cooperativos para disminuir la agresividad 
en los niños de pre escolar. 
 
V. OBJETIVOS DEL TALLER  
5.1 Objetivo General: 
Disminuir la agresividad en los niños y niñas de cuatro años atreves de los 
juegos cooperativos de la Institución Educativa Nº008 -La Victoria. 
5.2 Objetivos Específicos  
Diseñar el taller a partir del diagnóstico realizado en los niños de cuatro años. 
Implementar el taller de juegos cooperativos en los niños de cuatro años. 
Aplicar el taller de juegos cooperativos en los niños de cuatro años. 
Evaluar la efectividad del taller de los juegos cooperativos en los niños de 
cuatro años. 
VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL TALLER:  
El siguiente trabajo de investigación tiene como base teórico a la variable 
independiente Juegos cooperativos. según  Piaget (citado por Puerta, I. 2005), nos  
menciona “que aborda el ámbito del juego en su estudio del desarrollo del ser humano, 
llegando a establecer de las diferentes formas que adopta el juego desde  desarrollo 
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infantil son resultados directa de las transformaciones que sufren sus estructuras 
cognitivas” (p. 8). 
Es decir, los juegos cooperativos ayudan a los niños a interactuar con otras 
personas, con la sociedad o donde ellos estén, en los juegos también les benefician a 
los niños a eliminar la timidez y aprenden a ayudarse entre ellos, comparten en equipo 
y les ayuda a disminuir la agresividad que puedan manifestar y experimentan 
emociones positivas. 
Los juegos cooperativos ayudan a las personas a compartir una serie de 
actitudes positivas, los niños son más solidarios y manifiestan alegrías experimentando 
sensaciones que les permite corregir su conducta, su carácter. En los juegos es un 
instrumento positivo para los niños que les ayuda a tener confianza en sí mismos y en 
los demás ya que prima la colaboración entre todos ellos, ya que son actividades que 
les enseñan a los niños a trabajar en grupos. 
De acuerdo a lo expuesto a lo anteriormente, cada juego mejoran el carácter, 
su estado emocional del niño y comparten momentos felices y estimulan sus 
emociones de cada participante interactuando entre ellos, ya que todos son ganadores, 
nadie pierde, ni tampoco quedan excluidos, mientras que en los juegos competitivos si 
quedan excluidos y hay un solo ganador. 
Así mismo, las actividades de los juegos ayudan a disminuir los 
comportamientos agresivos del individuo, es una gran alternativa ya que favorece la 
convivencia escolar. Sin embargo, entre sus características de los juegos cooperativos 
son aquellas manifestaciones que se busca eliminar aquellas expresiones de 
agresividad que presenten los niños y ayuda a promover las actitudes positivas, y a 
concientizar a la cooperación entre ellos y a fomentar el diálogo.  
En los juegos cooperativos el objetivo es de promover y eliminar la violencia 
y aprenden a ser solidarios con los demás, porque todos participan para gozar de los 
juegos no importa los resultados que se obtengan, les ayuda a eliminar los miedos, 
ansiedad. Se sienten más seguros en participar, no se sentirán presionados ni frustrados 
ante una derrota, les ayuda a resolver cualquier conflicto. 
        En los juegos cooperativos ayudan a mejorar su autoestima del individuo es una 
forma sobre todo ayudarlos para ellos mismos puedan experimentar cambios en su 
vida ya sea emociones y cambios de conductas, llevándoles alegrías mediante los 
juegos aprenden a interactuar con las personas que los rodean, aportan ventajas de 
aprendizajes que le son de beneficios para ellos ya que aprenden a escuchar a los 
demás, expresan sus ideas pero sobre todo aprenden a trabajar unidos. 
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       Por lo tanto, los juegos cooperativos nacieron en Estados Unidos y en Canadá 
durante los años 60. Luego los psicólogos alemanes los trasladaron a Europa. Los 
estudios elaborados por la antropóloga Margaret Meat, manifiestan que los juegos 
cooperativos ayudan mejorar las relaciones de las personas (p. 8). 
        Así pues, según FISC (citado por Pagan y Joaquín, 1997), nos dice que “en los 
juegos cooperativos los niños disfrutan jugar en equipo sin tener la presión de ganar o 
perder, ya que todos ganan o todos pierden y en los juegos nadie queda destituido, 
nadie queda eliminado y el juego termina para todos por igual y al mismo tiempo entre 
sus ventajas menciona que los juegos cooperativos mejora la relación entre los 
estudiantes” (p. 9). 
       Después de todo, los  niños que realizan los juegos cooperativos tienen muchas 
ventajas que les permite a resolver soluciones de conflicto que se les presente y 
aumenta el gozo de trabajar en equipo y les ayudan en los lazos amicales entre ellos, 
aprenden a convivir en grupos y a enriquecer su vocabulario, incrementa el dialogo 
entre ellos, comparten momentos he inolvidables y crece el compromiso de la 
colaboración, incrementa la unión y queda eliminado el egoísmo ya que se desarrolla 
la ayuda mutua. Son motivados por el interés de los niños aumentando su autoestima 
y su autocontrol. 
      Hay que mencionar además, que en los juegos cooperativos los participantes se 
turnan, cediendo su lugar a otros niños, disminuyen las preocupaciones de perder, 
experimentan experiencias positivas que les permiten a ellos a poder convivir con su 
entorno. De igual importancia, en los juegos ayudan a desarrollar la interacción del 
grupo fortaleciendo he enriqueciendo la comunicación, aprenden controlarse a sí 
mismo, les ayuda a expresar sentimientos. 
      Por otra parte, según Garaigordobil (1995), “Se darán las pautas metodológicas de 
los juegos cooperativos se menciona las organizaciones de las sesiones dependerá de 
cada centro educativos que puedan ayudar con la participación en el proyecto en 
conjunto con el docente”. 
De tal manera las pautas educativas de los juegos cooperativos; de acuerdo con 
FISC (2001); comenta que al inicio se da tiempo para que los niños visualicen el 
material y puedan relacionarse con el mismo y despiertan la imaginación es 
apropiado que la profesora muestre pausadamente los materiales, sin manifestar el 
interés del juego. 
       Se comenzará con la comunicación y la participación verbal del alumnado, para 
que logren expresar las consultas, informaciones, algunas dudas y dar acuerdos. El 
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dialogo se fortalecerá si fuera necesario, con preguntas planteadas por el educador, 
dando la voz a todos los colaboradores y establecer un ambiente de respeto y 
escucha. Se mejorarán las acciones positivas y se alentará al alumnado que más 
problemas posean. 
      También en el desarrollo de los juegos, el educador auxiliará a los equipos de 
los colaboradores y que tengan conocimiento de la calidad de poder cooperar y el 
gran beneficio que ello supone. Puede planear incógnitas para que el alumnado 
pueda dar la contestación y visualicen la jugada más conveniente. 
       Finalmente en el cierre de los juegos al margen de los resultados que se haya 
logrado, el docente puede comenzar a ejecutar un orden de interrogantes al alumnado 




























VII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL TALLER: 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 




























sobre el juego 
realizado. 
1. Jugamos con el Paracaídas              
2. Jugamos  Globo, globo, arriba,  arriba          
3. Jugamos a la Tortuga gigante 
4. Jugamos a la Pelotita rodante   
5. Andamos con los cooperativos   
6. Jugamos a la Cintura oruga                    
7. Jugamos a Tres pies   
8.Fomentamos  un puente  
9. Jugamos con la Pelota   saltarina  
10. Jugamos a la Oruga sobre la   montaña  
11.Caminamos por las minas 
12.Trasladamos el vaso         
13.Jugamos Que ruede en la hilera    
14. Jugamos al cuadrado y número uno 
15. Jugamos al Saltamontes        
16. Pasamos por el río peligroso  
17. Pasamos por el aro    
18.Jugamos a los Abrazos musicales        
19. Jugamos a La alfombra     



















VIII. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER. 
ACTIVIDAD N° FECHA DENOMINACIÓN 
1 12/08/2019 Jugamos con el Paracaídas 
2 13/08/2019 Jugamos  Globo, globo, arriba,  arriba 
3 14/08/2019 Jugamos a la Tortuga gigante 
4 15/08/2019 Jugamos a la Pelotita rodante 
5 16/08/2019 Andamos con los cooperativos 
6 19/08/2019 Jugamos a la Cintura oruga 
7 20/08/2019 Jugamos a Tres pies 
8 21/08/2019 Fomentamos  un puente 
9 22/08/2019 Jugamos con la Pelota saltarina 
10 23/08/2019 Jugamos a la Oruga sobre la montaña 
11 26/08/2019 Caminamos por las minas 
12 27/08/2019 Trasladamos el vaso 
13 28/08/2019 Jugamos Que ruede en la hilera 
14 29/08/2019 Jugamos al cuadrado y número uno 
15 30/08/2019 Jugamos al Saltamontes 
16 01/08/2019 Pasamos por el río peligroso 
17 02/08/2019 Pasamos por el ula,ula 
18 03/08/2019 Jugamos a los Abrazos musicales 
19 04/08/2019 Jugamos a La alfombra 














DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                          Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                          Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos con el paracaídas 
4. FECHA: 12/08/2019 








La docente les presenta una caja sorpresa que 
contendrá una tela grande y les preguntará: 
¿Qué observan? ¿Para qué sirve? ¿Qué 
haremos con él? ¿Cómo lo podremos utilizar? 
La docente presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “El paracaídas”. La docente les 
dará el cumplimiento de las normas de cuidar 
el material y les presenta imágenes en A4. 
Luego ellos describen mediante las imágenes 
lo que van a realizar. 









La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las imágenes 
en la pared con los pasos del juego y ellos 
explican lo que van realizar. Luego los niños 
y niñas observan las imágenes y siguen lo 
observado. Se ubican por todos los lados de 
la tela para que la puedan sujetarla y moverla 
y la eleven hacia arriba y abajo, cuando 
eleven el paracaídas hacia arriba un grupo de 
niños pasarán por debajo del paracaídas y 
luego los demás niños realizaran la misma 
actividad hasta que todos los niños participen 
y luego darán vueltas en un círculo todos 
juntos.  
  
        CIERRE 
¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron alguna 






DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                          Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
            Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos Globo, globo, arriba, arriba 
4. FECHA: 13/08/2019 










La docente les presenta una bolsa sorpresa 
que contendrá Globos grandes de colores y 
les preguntará: ¿Qué observan? ¿Para qué 
sirve? ¿Qué haremos con ellos? ¿Cómo lo 
podremos utilizar? La docente presenta el 
taller el día de hoy jugaremos “globo, 
globo, arriba, arriba”. La docente les dará 
el cumplimiento de las normas de cuidar el 
material y les presenta imágenes en A4. 
Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 
Lista de cotejo. 
 
Globos grandes de 
colores, imágenes 






La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del 
juego y ellos explican lo que van realizar. 
Luego los niños y niñas observan las 
imágenes y siguen lo observado. Los niños 
y niñas cogerán los globos inflados y entre 
ellos se ayudarán con sus manos a elevar el 
globo hacia arriba sin que se caiga al piso 






¿Todos cumplieron con los pasos del 
juego? ¿Se realizó el objetivo propuesto? 
¿Qué debieron de hacer primero? 








DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
        Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                              Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos a la Tortuga gigante 
4. FECHA: 14/08/2019 










La docente les presenta dos colchones grandes 
y les preguntará: ¿Qué observan? ¿Para qué 
sirve? ¿Qué haremos con ellos? ¿Cómo lo 
podremos utilizar? La docente presenta el taller 
el día de hoy jugaremos “Tortuga gigante”. La 
docente les dará el cumplimiento de las normas 
de cuidar el material y les presenta imágenes en 
A4. Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 









La docente llevará a los niños y niñas a sala de 
psicomotricidad y ella pegará las imágenes en la 
pared con los pasos del juego y ellos explican lo 
que van realizar. Luego los niños y niñas 
observan las imágenes y siguen lo observado. 
Luego con ayuda de sus amiguitos les pondrán 
en la espalda la colchoneta y luego ellos mismos 
se lo pondrán en la espalda la otra colchoneta 
chica, después ellos tendrán que caminar con las 
colchonetas en las espaldas y tendrán que ir a 
paso de tortuga todos unidos sin que se caiga la 
colchoneta y tendrán que caminar hasta una 













¿Todos cumplieron con los pasos del juego? ¿Se 
realizó el objetivo propuesto? ¿Qué debieron de 
hacer primero? ¿Tuvieron alguna dificultad? 








DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
        Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                              Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos a la Pelotita rodante 
4. FECHA: 15/08/2019 










La docente les presenta una caja sorpresa 
que contendrá cartulinas blancas 
plastificadas chicas, pelotas de plástico 
chica de colores y les preguntará: ¿Qué 
observan? ¿Para qué sirve? ¿Qué haremos 
con ellos? ¿Cómo lo podremos utilizar? La 
docente presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “Pelotita rodante”. La docente 
les dará el cumplimiento de las normas de 
cuidar el material y les presenta imágenes en 
A4. Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 




pelotas chicas de 
colores, caja 
forrada, imágenes 







La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del juego 
y ellos explican lo que van realizar. Luego 
los niños y niñas observan las imágenes y 
siguen lo observado.  Luego los niños y 
niñas harán una sola fila para que puedan   
unir las cartulinas plastificadas y el niño de 
la última fila colocará con mucho cuidado la 
pelota sobre la cartulina y tendrá que caer en 











¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron 







DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
         Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                              Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Andamos con los cooperativos 
4. FECHA: 16/08/2019 










La docente les presenta en una bolsa 
sorpresa que contendrá tiras de tela con 
pegapega, y les preguntará: ¿Qué observan? 
¿Para qué sirve? ¿Qué haremos con ellos? 
¿Cómo lo podremos utilizar? La docente 
presenta el taller el día de hoy jugaremos 
“Andadores Cooperativos”. La docente les 
dará el cumplimiento de las normas de 
cuidar el material y les presenta imágenes en 
A4. Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 
Lista de cotejo. 
 
Tiras de tela con 
pegapega, imágenes 






La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del juego 
y ellos explican lo que van realizar. Luego 
los niños y niñas observan las imágenes y 
siguen lo observado.  Luego los niños y 
niñas cogerán las tiras de andadores 
cooperativos con pega, pega y con la ayuda 
de sus compañeros les colocará a cada niño 
para que puedan caminar abrazados, juntos 





¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron 







DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
         Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                              Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos a la Cintura oruga 
4. FECHA: 19/08/2019 










La docente les presenta en una bolsa 
sorpresa que contendrá dos plásticos 
grandes largos y les preguntará: ¿Qué 
observan? ¿Para qué sirve? ¿Qué haremos 
con ellos? ¿Cómo lo podremos utilizar? La 
docente presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “Cintura oruga”. La docente les 
dará el cumplimiento de las normas de 
cuidar el material y les presenta imágenes en 
A4. Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 












La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del juego 
y ellos explican lo que van realizar. Luego 
los niños y niñas observan las imágenes y 
siguen lo observado. Luego los niños y 
niñas en dos grupos entrarán dentro del 
plástico, y ellos tendrán que caminar unidos 





¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron 








DESARROLLO DEL TALLER 
6 DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
7 INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
            Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                           Reflexión sobre el juego realizado             
8 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos a Tres pies 
9 FECHA: 20/08/2019 










La docente les presenta en una bolsa 
pequeña decorada que contendrá tiras 
chicas de tela con botones grandes y les 
preguntará: ¿Qué observan? ¿Para qué 
sirve? ¿Qué haremos con ellos? ¿Cómo lo 
podremos utilizar? La docente presenta el 
taller el día de hoy jugaremos “Tres pies”. 
La docente les dará el cumplimiento de las 
normas de cuidar el material y les presenta 
imágenes en A4. Luego ellos describen 
mediante las imágenes lo que van a 
realizar. 
Lista de cotejo. 
 
Tiras de telas 
largas, botones 
grandes. Imágenes 









La docente llevará a los niños y niñas a 
sala de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del 
juego y ellos explican lo que van realizar. 
Luego los niños y niñas observan las 
imágenes y siguen lo observado. Los 
niños y niñas en dos grupos ellos cogerán 
las tiras con botones grandes y con ayuda 
de sus compañeros les botonaran los 
tobillos y abrazados y unidos caminarán a 





¿Todos cumplieron con los pasos del 
juego? ¿Se realizó el objetivo propuesto? 
¿Qué debieron de hacer primero? 









DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
        Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                              Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Fomentamos un puente 
4. FECHA: 21/08/2019 










La docente les presenta una bolsa sorpresa 
que contendrá cartones cuadrados medianos 
y les preguntará: ¿Qué observan? ¿Para qué 
sirve? ¿Qué haremos con ellos? ¿Cómo lo 
podremos utilizar? La docente presenta el 
taller el día de hoy jugaremos “Fomentamos 
un puente”. La docente les dará el 
cumplimiento de las normas de cuidar el 
material y les presenta imágenes en A4. 
Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 














La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del juego 
y ellos explican lo que van a realizar. Luego 
los niños y niñas observan las imágenes y 
siguen lo observado. Los niños y niñas en 
una sola fila cogerán los cartones cuadrados 
y los pondrán en el piso y parados sobre el 
cartón   tendrán que ayudar a sus 
compañeros a pasar agarrándose del 





¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron 







DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                       Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                                            Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos con la Pelota saltarina 
4. FECHA: 22/08/2019 










La docente les presenta una bolsa sorpresa que 
contendrá un dado y dentro del dado tendrá telas, 
pelotas medianas de colores y les preguntará: ¿Qué 
observan? ¿Para qué sirve? ¿Qué haremos con ellos? 
¿Cómo lo podremos utilizar? La docente presenta el 
taller el día de hoy jugaremos a la “Pelota saltarina”. 
La docente les dará el cumplimiento de las normas 
de cuidar el material y les presenta imágenes en A4. 
Luego ellos describen mediante las imágenes lo que 
van a realizar. 
Lista de cotejo. 
 
Telas de colores, 
pelotas 
medianas, 







La docente llevará a los niños y niñas a sala de 
psicomotricidad y ella pegará las imágenes en la 
pared con los pasos del juego y ellos explican lo que 
van realizar. Luego los niños y niñas observan las 
imágenes y siguen lo observado. Los niños en grupos 
de cuatro se unirán y cogerán una tela mediana y una 
pelota de plástico chica y cogerán por los lados de la 
tela y un niño colocará la pelota de plástico chica 
encima de la tela y tendrán que pasar la pelota a su 
compañero hasta llegar el último de la fila y luego 
los cuatro niños tendrán que pasar por debajo de las 
telas sin que se caiga la pelota al piso y finaliza el 





¿Todos cumplieron con los pasos del juego? ¿Se 
realizó el objetivo propuesto? ¿Qué debieron de 







DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                              Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos a la Oruga sobre la montaña 
4. FECHA: 23/08/2019 










La docente les presenta una colchoneta y les 
preguntará: ¿Qué observan? ¿Para qué 
sirve? ¿Qué haremos con la colchoneta? 
¿Cómo lo podremos utilizar los cartones? 
La docente presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “Oruga sobre la montaña”. La 
docente les dará el cumplimiento de las 
normas de cuidar el material y les presenta 
imágenes en A4. Luego ellos describen 
mediante las imágenes lo que van a realizar. 










La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del juego 
y ellos explican lo que van realizar. Luego 
los niños y niñas observan las imágenes y 
siguen lo observado. Los niños y niñas 
construirán su propia torre, luego ellos 
cogerán la colchoneta grande y la pondrán 
encima de la colchoneta chica, luego los 
niños deben formar una oruga alineándose a 
gatas y cogiéndole la cintura al otro 
compañero del que está delante, ellos 
tendrán que intentar subir a la montaña sin 




¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron 






DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                                      Reflexión sobre el juego realizado            
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Caminamos por las minas 
4. FECHA: 26/08/2019 










La docente les presenta tres ula, ulas y se 
les preguntará: ¿Qué observan? ¿Para 
qué sirve? ¿Qué haremos con los ula, 
ulas? ¿Cómo lo podremos utilizar? La 
docente presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “Caminamos por las minas”. 
La docente les dará el cumplimiento de 
las normas de cuidar el material y les 
presenta imágenes en A4. Luego ellos 
describen mediante las imágenes lo que 
van a realizar. 





tres aula, ulas,  




La docente llevará a los niños y niñas a 
sala de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del 
juego y ellos explican lo que van realizar. 
Luego los niños y niñas observan las 
imágenes y siguen lo observado. Luego 
ellos colocarán en el piso: ulas, ulas. 
Después los niños y niñas se ubicaran en 
una sola fila y caminarán todos juntos 
agarrándose del hombro sin soltarse de 
forma intercalada y no podrán tocar los 
















¿Todos cumplieron con los pasos del 
juego? ¿Se realizó el objetivo propuesto? 
¿Qué debieron de hacer primero? 








DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                    Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                                          Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Trasladamos el vaso 
4. FECHA: 27/08/2019 










La docente les presenta una bolsa negra que 
contendrá 2 vasos de plástico, y un cartón con 
tiras y les preguntará: ¿Qué observan? ¿Para 
qué sirve? ¿Qué haremos con los vasos de 
plástico? ¿Cómo lo podremos utilizar los 
vasos? ¿Qué haremos con el cartón con tiras? 
La docente presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “Trasladamos el vaso”. La 
docente les dará el cumplimiento de las 
normas de cuidar el material y les presenta 
imágenes en A4. Luego ellos describen 
mediante las imágenes lo que van a realizar. 
Lista de cotejo. 2 vasos de plástico, 






La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las imágenes 
en la pared con los pasos del juego y ellos 
explican lo que van realizar. Luego los niños 
y niñas observan las imágenes y siguen lo 
observado. Los niños y niñas harán dos 
grupos y cada uno tendrá que agarrar en sus 
manos una tira e irán trasladando el vaso de 






¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron alguna 








DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                                        Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                                        Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos que ruede en la hilera 
4. FECHA: 28/08/2019 










La docente les presenta una bolsa sorpresa 
que contendrá una pelota grande de plástico 
y les preguntará: ¿Qué observan? ¿Para qué 
sirve? ¿Qué haremos con la pelota? ¿Cómo 
lo podremos utilizar? ¿De qué tamaño es? 
La docente presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “Que ruede en la hilera”. La 
docente les dará el cumplimiento de las 
normas de cuidar el material y les presenta 
imágenes en A4. Luego ellos describen 
mediante las imágenes lo que van a realizar. 
Lista de cotejo. 
 
 
Una pelota grande 
de plástico, 









La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del juego 
y ellos explican lo que van realizar. Luego 
los niños y niñas observan las imágenes y 
siguen lo observado. Los niños y niñas   
harán una fila intercalado y un niño de la 
primera fila cogerá la pelota grande de 
plástico y se la pasará a su compañero de 
atrás por arriba hasta que llegue el último 
niño. Luego el niño de atrás que se quedó 
con la pelota tendrá que pasar hacia adelante 
y pasar la pelota por debajo de las piernas de 





















¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron 






DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                   Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                                         Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos al cuadrado y número uno 
4. FECHA: 29/08/2019 










La docente les presenta en un sobre 
sorpresa imágenes de: número uno y 
cuadrado y les preguntará: ¿Qué 
observan? ¿Para qué sirve? ¿Qué haremos 
con ellos? ¿Qué imágenes ha contenido el 
sobre? ¿Cómo lo podremos utilizar? ¿De 
qué tamaño es? La docente presenta el 
taller el día de hoy jugaremos “Jugamos 
al cuadrado y al número”. La docente les 
dará el cumplimiento de las normas de 
cuidar el material y les presenta imágenes 
en A4. Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 
Lista de cotejo. Imagen grande del 






La docente llevará a los niños y niñas a 
sala de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del 
juego y ellos explican lo que van realizar. 
Luego los niños y niñas observan las 
imágenes y siguen lo observado. Un niño 
o niña tendrá en sus manos dos imágenes 
de cuadrado y el número uno y luego 
juntos tendrán que realizar la actividad 






¿Todos cumplieron con los pasos del 
juego? ¿Se realizó el objetivo propuesto? 
¿Qué debieron de hacer primero? 







DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                    Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                                      Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos al Saltamontes 
4. FECHA: 30/08/2019 










La docente les presenta una caja sorpresa 
que contendrá telas medianas y pelotas 
medianas de plástico y les preguntará: ¿Qué 
observan? ¿Para qué sirve? ¿Qué haremos 
con las telas? ¿Cómo lo podremos utilizar? 
¿De qué tamaño son las pelotas? La docente 
presenta el taller el día de hoy jugaremos 
“Saltamontes”. La docente les dará el 
cumplimiento de las normas de cuidar el 
material y les presenta imágenes en A4. 
Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 
Lista de cotejo. 
 










La docente llevará a los niños y niñas a sala 
de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del juego 
y ellos explican lo que van realizar. Luego 
los niños y niñas observan las imágenes y 
siguen lo observado. Los niños y niñas en 
grupos de tres tendrán que coger alrededor 
de la tela y un niño colocará una pelota 
mediana de plástico encima de la tela y ellos 
tendrán que caminarán y mover hacia arriba 
la tela para que intente que salte la pelota en 
el aire y que caiga en la tela pero que no 





¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron 






DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                             Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                             Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Pasamos por el río peligroso 
4. FECHA: 01/09/2019 










La docente les presenta tres ula, ulas y les 
preguntará: ¿Qué observan? ¿Para qué sirve? ¿Qué 
haremos con los ula, ulas? ¿Cómo lo podremos 
utilizar? ¿De qué tamaño son? ¿De qué color son? 
La docente presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “Pasamos por el río peligroso”. La 
docente les dará el cumplimiento de las normas de 
cuidar el material y les presenta imágenes en A4. 
Luego ellos describen mediante las imágenes lo 
que van a realizar. 
Lista de cotejo. 
 
Tres ula, ulas, 






La docente llevará a los niños y niñas a sala de 
psicomotricidad y ella pegará las imágenes en la 
pared con los pasos del juego y ellos explican lo 
que van realizar. Luego los niños y niñas observan 
las imágenes y siguen lo observado. Los niños 
colocarán todos los ula, aula en el piso, ellos 
tendrán que caminar y entrar dentro del ula, ula ya 
que si quedan afuera del ula, ula no podrán 
moverse, si alguien cae al río queda congelado 
todo su cuerpo en el mismo lugar donde cayó y no 
podrán moverse hasta que otro niño lo rescate. Para 
ello el niño debe descongelar con un fuerte abrazo 
y cogiéndolo de la mano tendrá que llevarlo dentro 









¿Todos cumplieron con los pasos del juego? ¿Se 
realizó el objetivo propuesto? ¿Qué debieron de 
hacer primero? ¿Tuvieron alguna dificultad? 






DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                   Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                          Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Pasamos el ula,ula 
4. FECHA: 02/09/2019 









La docente les presenta dos ula, ulas y 
les preguntará: ¿Qué observan? ¿Para 
qué sirve? ¿Qué haremos con el ula, 
ula? ¿Cómo lo podremos utilizar? 
¿Cuántos ula, ula hay? ¿De qué tamaño 
es? ¿De qué color son? La docente 
presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “Pasamos el ula, ula”. La 
docente les dará el cumplimiento de las 
normas de cuidar el material y les 
presenta imágenes en A4. Luego ellos 
describen mediante las imágenes lo que 
van a realizar. 
Lista de cotejo. 
 
Dos ula, ula, 




La docente llevará a los niños y niñas a 
la sala de psicomotricidad y ella pegará 
las imágenes en la pared con los pasos 
del juego y ellos explican lo que van a 
realizar. Luego los niños y niñas 
observan las imágenes y siguen lo 
observado. Los niños y niñas harán dos 
círculos intercalados donde un niño 
cogerá un ula, ula, y todos agarrados de 
las manos tendrán que pasarlo por todo 
su cuerpo y ayudar a su compañero sin 











¿Todos cumplieron con los pasos del 
juego? ¿Se realizó el objetivo 
propuesto? ¿Qué debieron de hacer 
primero? ¿Tuvieron alguna dificultad? 






DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                   Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                          Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos a los Abrazos musicales 
4. FECHA: 03/09/2019 










La docente les presenta un USB y una 
grabadora y les preguntará: ¿Qué observan? 
¿Para qué sirve? ¿Qué haremos con la 
grabadora? ¿Cómo lo podremos utilizar? ¿De 
qué tamaño es la grabadora? ¿Qué creen 
ustedes que contiene el USB? ¿Han escuchado 
oír del USB? La docente presenta el taller el día 
de hoy jugaremos “Abrazos musicales”. La 
docente les dará el cumplimiento de las normas 
de cuidar el material y les presenta imágenes en 
A4. Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 
Lista de cotejo. 
 
USB, grabadora, 




La docente llevará a los niños y niñas a la sala 
de psicomotricidad y ella pegará las imágenes 
en la pared con los pasos del juego y ellos 
explican lo que van realizar. Luego los niños y 
niñas observan las imágenes y siguen lo 
observado. Los niños y niñas empiecen a 
moverse y a desplazarse por toda la sala y 
cuando la música se detengan ellos tendrán que 
abrasar a sus compañeros y se repetirá varias 






¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron alguna 








DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                   Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                                        Reflexión sobre el juego realizado             
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jugamos a la alfombra 
4. FECHA: 04/09/2019 










La docente les presenta una bolsa negra que 
contendrá cartones y les preguntará: ¿Qué 
observan? ¿Para qué sirve? ¿Qué haremos 
con los cartones? ¿Cómo lo podremos 
utilizar? ¿De qué tamaño son los cartones? 
La docente presenta el taller el día de hoy 
jugaremos “La alfombra”. La docente les 
dará el cumplimiento de las normas de 
cuidar el material y les presenta imágenes 
en A4. Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 
Lista de cotejo. 
 
Cinco cartones, 







La docente llevará a los niños y niñas a la 
sala de psicomotricidad y ella pegará las 
imágenes en la pared con los pasos del 
juego y ellos explican lo que van realizar. 
Luego los niños y niñas observan las 
imágenes y siguen lo observado. Los niños 
y niñas se ubicarán en una sola fila y por 
detrás un niño pasará un cartón hacia arriba 
y ellos tendrán que pasar a sus compañeros, 
luego el niño de adelante tendrá que colocar 
el cartón en el piso y finaliza cuando todos 






¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron 






DESARROLLO DEL TALLER 
1. DIMENSIÓN: Inicio, desarrollo de la sesión y cierre 
2. INDICADOR: Señala el propósito de la sesión 
                   Participa del juego siguiendo las reglas planteadas 
                                         Reflexión sobre el juego realizado            
3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Cuidamos la pelota gigante 
4. FECHA: 05/09/2019 










La docente les presenta dos pelotas grandes de 
plástico y les preguntará: ¿Qué observan? 
¿Para qué sirve? ¿Qué haremos con todos 
ellos? ¿Cómo lo podremos utilizar las pelotas? 
¿De qué tamaño son las pelotas? La docente 
presenta el taller el día de hoy jugaremos 
“Cuidamos las pelotas gigantes”. La docente 
les dará el cumplimiento de las normas de 
cuidar el material y les presenta imágenes en 
A4. Luego ellos describen mediante las 
imágenes lo que van a realizar. 


















La docente llevará a los niños y niñas a la sala 
de psicomotricidad y ella pegará las imágenes 
en la pared con los pasos del juego y ellos 
explican lo que van realizar. Luego los niños y 
niñas observan las imágenes y siguen lo 
observado. Los niños y niñas harán grupos de 
dos y ellos se cogerán de la mano y unidos 
tendrán que colocarse la pelota grande en su 
cabeza y luego tendrán que caminar hasta una 
línea determinada. Primero saldrá un grupo y 






¿Todos cumplieron con los pasos del juego? 
¿Se realizó el objetivo propuesto? ¿Qué 
debieron de hacer primero? ¿Tuvieron alguna 
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                                                            ANEXO 1 
 





FINALIDAD: La siguiente escala valorativa es para ver un diagnóstico de cada niño 
sobre 








                                Actitudes          Escala ordinal 
1.Agresión física:  Siempre  A veces  Nunca 
1-Pelea con sus compañeros.    
2-Juego brusco con sus compañeros.    
3-Da puntapiés a sus compañeros.    
4-Jala los cabellos a sus compañeros.    
5-Raya las hojas a sus compañeros.    
6-Quita los juguetes a sus compañeros.    
2.Agresión verbal:    
7-Habla palabras soeces cuando lo fastidian.    
8-Insulta a sus compañeros cuando está enojado.    
9-Grita a sus compañeros cuando no le hacen caso.    
10-Amenaza a sus compañeros con agresividad.    
11-Contesta a la profesora de manera irrespetuosa.    
12-Dice mentiras para justificar sus acciones.    
3.Auto agresión:    
13-Se muerde las uñas cuando no le sale bien las      cosas.    
14Raya su hoja de trabajo cuando tiene cólera.    
15-Se tira al suelo cuando no le hacen caso.    
16-Tira sus cosas cuando está molesto.    
17-Se golpea la cabeza en la pared o con objetos.    
18-Se jala los cabellos cuando está enfadado.    
ESCALA  NIVEL 
18-30  No agresivo 
31-42  Poco agresivo 
43-54  Agresivo 
.  Nunca = 1 
. A veces = 2 




FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA VALORATIVA DE LAS ACTITUDES 
AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS 
 
1. Criterio técnico 
Validación por el criterio del juicio de expertos del instrumento: Actitudes agresivas 
 
Autoras: - Flores Hauman, Medalith. 
               -Villanueva Llauri, Milagros Roxana 
 







Fuente: Datos de evaluación de los expertos. 
 
 
Características generales Descripción básica 
Nombre del instrumento Escala valorativa para ver el diagnostico 
de las actitudes agresivas en los niños. 





Total de ítems a medir 18 ítems de tipo estructurado 
Tipo de puntuación Escala ordinal 
Valor total del cuestionario Nunca: 1 A veces:2 Siempre:3 
Tipo de administración Directa, Individual, observación 
Tiempo de administración 30 minutos aproximadamente 
Autores Flores Huaman, Medalith 
Villanueva Llauri, Milagros 
Autor de adaptación Elaboración propia 
Editor Sin editor 
Fecha de elaboración Septiembre 2017 
Constructo por evaluar Capacidad de dominio investigativo 
Área de aplicación Pedagogía 
Soporte Teórico Enfoque cuantitativo 
Enfoque cualitativo 
Soporte instrumental Bolígrafo y papel impreso 
Unidad de análisis Estudiantes de educación superior 
Dimensiones  Ítems  Evaluadores  
Agresión física  1; 2, 3, 4, 5 y 6  1         2            3  
2         3            3 
Agresión Verbal  7; 8; 9, 10; 11 y 
12  
3         3             2 
Autoagresión  13, 14;15;16;17, 
18  
3         3             3 




VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 
 
 
TÉNICA: Escala valorativa. 
INSTRUMENTO: Escala valorativa. 
AUTORAS: Flores Huaman, Medalith y Villanueva Llauri, Milagros. 
AÑO DE CREACIÓN: 2017. 
OBJETIVO: Diagnosticar las actitudes agresivas en niños menores de 
cuatro años. 
DESCRIPCIÓN: Este instrumento se basa en medir el nivel de la agresividad de 
actitudes agresivas en niños de cuatro años, cuenta con tres 
dimensiones que son: agresión física, agresión verbal y 
autoagresión y tiene dieciocho indicadores. 
VALIDEZ: Validación por el juicio de expertos determina que es un 
instrumento válido y confiable. 
CONFIABILIDAD: Tiene confiablidad que alcanza el valor de 0.815 está en el 
intervalo que corresponde a un alto nivel, el instrumento está 
para ser aplicado a la maestra seleccionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
